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Gregor Serša, Maja Čemažar in Marko Snoj
Elektrokemoterapija: učinki na žilje tumorja
Slika 1.  Angiogeneza je večstopenjski proces. Z antiangiogenim 































































































Slika 3.  Shematični prikaz sprememb v žilju po elektrokemoterapiji.Slika 2.  Žilno ciljano zdravljenje glede na način delovanja. 
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Slika 4.  Žilno razdiralni učinek elektrokemoterapije. Takoj 
po zdravljenju kožnega zasevka melanoma z 
elektrokemoterapijo se je krvavitev ustavila in potem je 
nastala krasta.
